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「習熟度別クラス編成」に関する一考察：
「外国語コミュニケーション（英語）」における授業改善







































































































いる」学部・学科の割合が7.5 % (27件／ 360)、「一














































































































































































































































































の学生 102名 (26.6%）、 60点以上の学生 102名
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SPECTRUM VIDEO(Prentice Hall) 
上位クラス
A World in common(＝修社）
A B 中位クラス














前期SIDEby SIDE VIDEO WORKBOOK lA(Prentice Hall) 
後期 SIDEby SIDE VIDEO WORKBOOK lB(Prentice Hall) 
上位クラス
Impact ISSUES(Longman) 





前期：SIDEby SIDE VIDEO WORKBOOK lA(Prentice Hall) 
後期 SIDEbySIDE VIDEO WORKBOOK lB(Prentice Hall) 





Successful Steps for the TOEJC test(SEIBIDO) 
A 中位クラス
Viva! San Francisco-Video Approach to Survival English 
Environment and Health〈環境と健康〉（成美堂）
下位クラス
前期SIDEby SIDE VIDEO WORKBOOK lA(Prentice Hall) 
後期SIDEby SIDE VIDEO WORKBOOK lB(Prentice Hall) 
上位クラス
Impact ISSUES(Longman) 
SPECTRUM VIDEO(Prentice Hall) 
B 中位クラス
Viva'San Francisco-Video Approach to Survival English 
Environment and Health〈環境と健康〉（成美堂）
下位クラス
前期：SIDEby SIDE VIDEO WORKBOOK lA(Prentice Hall) 
後期 SIDEby SIDE VIDEO WORKBOOK lB(Prentice Hall) 

















































































































































































































































゜ 秀 優 良 可 不可
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